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CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
N 
D E L A P R 0 V I N C I A D E L E O N 
^^jjjojgtracíón.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
VIERNES, 5 DE FEBRERO DE 1965 
NÚM. 29 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados jon 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ac cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. » Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 36o pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de ;5 Ptas. ilínea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización dé empréstitos. • • 
mmístirnicion piriiviiiicial 
Mi. DiPiMlfli PIMMl D[ LEOli 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobado por la D i p u -
tación Provincial , en s e s ión celebrada 
el día 29 de enero de 1965, el Proyecto 
de Presupuesto Extraordinario de Ca-
minos «J», que asciende a la cant idad 
de 45.112.500,00 pesetas, por el presen-
te se anuncia su e x p o s i c i ó n al p ú b l i c o 
por el plazo de Q U I N C E D I A S h á b i l e s , 
de conformidad con lo establecido en 
el artículo 696 del Texto Refundido dé 
la Ley de R é g i m e n Loca l de 24 de ju-
nio de 1955, durante los cuales p o d r á n 
interponerse las reclamaciones que se 
consideren oportunas por las personas 
que determina el a r t í cu lo 683 de la ci-
tada Ley y en la forma que s e ñ a l a el 
Mencionado a r t í cu lo . 
•León, 1.° de febrero de 1965.—El P r é -




Habiendo sido aprobado por l a D i p u -
tación Provincial , en s e s ión celebrada 
día 29 de enero de 1965, el Proyecto 
36 Presupuesto Extraordinario de Es-
J^elas «I*, que asciende a la cantidad 
tae 28.860.000,00 pesetas, por el presen-
e se anuncia su e x p o s i c i ó n al p ú b l i c o 
P0r el plazo de Q U I N C E D Í A S h á b i -
s> de conformidad con lo establecido 
¡£ f ar t ículo 696 del Texto Refundido 
iü . Ley de R é g i m e n Local de 24 de 
jjjmo de i955) durante los cuales po-
Co^n.interponer las reclamaciones que 
nsideren oportunas las personas que 
determina el a r t í cu lo 683 de la citada 
Ley y en la forma que se s e ñ a l a en el 
m e n c i o r í a d o a r t í cu lo . 
L e ó n , 1.° de febrero de 1965.—El Pre-
sidente, Max imino G o n z á l e z Moran . , 
. 606 
Habiendo sido aprobado por la D i p u -
t a c i ó n Provincial , en s e s ión celebrada 
el d í a 29 de enero de 1965, el Proyecto 
de Presupuesto Extraordinario para 
Obras de Reforma y A d a p t a c i ó n de 
Centros, Asistenciales dedicados a la 
Anc ian idad , que asciende a la cant i-
dad de 10.045.005,00 pesetas, por el 
presente se anuncia su e x p o s i c i ó n a l 
p ú b l i c o por el plazo de Q U I N C E D I A S 
h á b i l e s , "de conformidad con lo esta-
blecido en el a r t í cu lo 696 del Texto 
Refundido de la L é y de R é g i m e n L o -
cal de 24 de j u n i o de 1955, durante los 
cuales p o d r á n interponer las reclama-
ciones que consideren oportunas las 
personas que determina el a r t í c u l o 683 
de la citada Ley y en la forma que se 
s e ñ a l a en el mencionado a r t í cu lo . 
L e ó n , 1.° de febrero de 1965.—El Pre-
sidente, M a x i m i n o G o n z á l e z M o r á n . 
605 
Habiendo sido aprobado por la D i p u -
t a c i ó n Provincia l , en s e s i ó n celebrada 
el d í a 29 de enero de 1965, el Primer 
Expediente de Suplemento de Crédi to 
a l Presupuesto Extraordinario de Es-
cuelas «H» por un importe de 25.000,00 
pesetas, por el presente se anuncia su 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o por el plazo de 
Q U I N C E D I A S h á b i l e s , de conformi-
dad con lo establecido en el a r t í cu -
lo 682 del Texto Refundido de l a L e y 
de R é g i m e n Local de 24 de jun io de 
1955, durante los cuales p o d r á n inter-
ponerse las reclamaciones pue se con-
sideren oportunas por las personas 
que determina el a r t í cu lo 683 de l a 
mencionada Ley y en la forma que se 
s e ñ a l a en dicho a r t í cu lo . 
L e ó n , 1.° de febrero de 19^5.—El Pre-
sidente, M a x i m i n o G o n z á l e z M o r á n . 
608 
Habiendo sido aprobado por la D i p u -
t a c i ó n Provincia l , en s e s i ó n celebrada 
el d í a 29 de enero de 1965, el Primer 
Expediente de Suplemento de Créd i to 
a l Presupuesto Extraordinario de Ca-
minos «E» por un importe de 25.000,00 
pesetas, por. el presente se anuncia su 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o por el plazo de 
Q U I N C E D I A S h á b i l e s , de conformi-
dad con lo establecido en el a r t í c u -
lo 682 del Texto Refundido de la L e y 
de R é g i m e n Loca l de 24 de jun io de 
1955, durante los cuales p o d r á n inter-
ponerse las reclamaciones que se con-
sideren oportunas por las personas que 
determina el a r t í cu lo 683 de la men-
cionada Ley y en la forma que se se-
ñ a l a en el citado a r t í cu lo . 
L e ó n , 1.° de febrero de 1965—El Pre-
sidente, M a x i m i n o G o n z á l e z M o r á n . 
607 
* * * 
S U B A S T A 
Esta Excma. D i p u t a c i ó n Provinc ia l 
c e l e b r a r á subasta para la e j ecuc ión de 
las obras de cons t rucc ión del C. R. de 
« B r a ñ u é l a s a Vi l l ameca> . 
E l presupuesto de contrata asciende 
a la cantidad de dos mil lones nove-
cientas noventa y dos m i l doscientas 
seis pesetas con cincuenta y siete c é n -
t imos (2.992.206,57). 
L a fianza provis ional es de c in -
cuenta y nueve m i l ochocientas cua-
renta y cuatro pesetas con trece cén t i -
mos (59.844,13), q ü e p o d r á constituirse 
en l a Caja General de D e p ó s i t o s o en 
la de la Excma. D i p u t a c i ó n , siendo el 4 
por 100 la fianza def ini t iva y r ig iendo 
en esta materia lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 75 y concordantes del Reglamen-
to de 9 de enero de 1953. 
El plazo de e j ecuc ión de las obras 
s e r á de doce (12) meses. 
Los poderes s e r á n bastanteados por 
él Secretario General u Oficial Maypr 
Letrado de la C o r p o r a c i ó n . 
L a d o c u m e n t a c i ó n se p r e s e n t a r á en 
el Negociado de Intereses Generales y 
E c o n ó m i c o s de la C o r p o r a c i ó n du -
rante el plazo de V E I N T E D I A S h á b i -
les, contados a partir del siguiente a 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
B o l e t í n O f i c i a l d e l Es tado, de diez a 
trece horas, reintegrada la proposi-
c ión e c o n ó m i c a con 6,00 pesetas, sello 
provinc ia l de una peseta y sello de la 
Mutua l idad Nacional de una peseta. 
L a apertura de proposiciones t e n d r á 
lugar en el S a l ó n de Sesiones del Pa-
lacio Provincia l , a las doce horas del 
d ía siguiente h á b i l a l de quedar cerra-
do el plazo de a d m i s i ó n de pliegos, 
en acto presidido por el de la Corpo-
r a c i ó n o Diputado en quien delegue 
y Secretario de l a C o r p o r a c i ó n , que 
d a r á fe. 
L a d o c u m e n t a c i ó n , de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales y 
E c o n ó m i c o s . 
M o d e l o de p r o p o s i c i ó n 
D . mayor de edad, vecino 
de . . . . •• , que habi ta en . . , 
provisto del Carnet de Ident idad n ú m e -
ro • > expedido en . . . . . . . . . . . . 
con fecha . , . d e — . ' • • de . . . . . . . . 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D . . . . . . . . . . . . , en 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n comparece), te-
niendo capacidad legal para contratar 
y no estando comprendido en n inguno 
de los casos de incapacidad que s e ñ a -
la el a r t í cu lo 4.° del Reglamento de 9 
de enero de 1953, enterado del anun-
cio inserto en n ú m . . . . . . . del 
d í a . . . . de . . . . de . . . . . . a s í como de 
los Pliegos de.condiciones facultativas 
y e c o n ó m i c o administrat ivas que se 
exigen para tomar parte en la subasta 
de las obras de . . . . • . . . . . . . . , y con-
forme en todo con los mismos, se com-
promete a la r e a l i z a c i ó n de tales obras 
con estricta su jec ión a los menciona-
dos documentos por l a cantidad de 
. . . . . . ( a q u í la p r o p o s i c i ó n por el pre-
cio t ipo o con la b a j á que se haga, á d -
v i r t i é n d o s e que se rá desechada la que 
no exprese escrita en letra la cantidad 
de pesetas y c é n t i m o s ) . 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que han 
de percibi t los obreros de cada oficio 
y c a t e g o r í a empleados en las obras 
por jornada legal de trabajo y por ho-
ias extraordinarias no sean inferiores 
a los fijados por los Organismos com-
petentes. 
(Fecha y f i rma del proponente.) 
L e ó n , 28 de enero de 1965.—El Pre-
sidente, A n t o n i o del V a l l e . 
492 ^ " N ú m . 326.-467,25 ptas. 
j m DE m& mm\ w mi 
Premios "CONDE DE GUADALHORCE" 
Año 1965 -
El B o l e t í n O f i c i a l de l Es tado n ú m e -
ro 34 de 9 de febrero de 1961, publ ica 
la Orden del Ministerio de Obras P ú -
blicas de 14 de enero del mismo a ñ o , 
que establece tres premios nacionales 
«Conde de G u a d a l h o r c e » , de 100.000 
pesetas cada uno, para otorgar a los 
tres Munic ip ios de censo de p o b l a c i ó n 
inferior a 25.000 habitantes y que m á s 
se hayan dis t inguido durante el a ñ o 
en el cuidado y embellecimiento de 
las m á r g e n e s de las carreteras del Es-
tado en sus t r a v e s í a s e inmediaciones. 
En el presente a ñ o , estos premios 
han sido elevados a 225.000 pesetas y 
só lo p o d r á n optar a ellos los A y u n t a -
mientos que, reuniendo las ca rac te r í s -
ticas que f iguran en dicha Orden M i -
nisterial , se ha l len situados a lo largo 
de los dos itinerarios siguientes: U n o 
de ellos que arrancando de Ayamonte 
y ja lonado por Huelva-Sevi l la -Fuente 
de Cantos- Mér ida - Cáce re s - Coria - C iu -
dad Rodrigo-Salamanca-Val ladol id y 
Burgos, termine en Santander (Carre-
teras nacionales 431 y 630, Comar-
cál 526 y nacionales 620-630-122-620 y 
623). El otro i t inerario, con su origen 
en Salamanca, en donde se d e s v í a del 
anterior, p a s a r á por Zamora , L e ó n y 
Oviedo y t e r m i n a r á en Gi jón , u t i l i zan-
do, en todo su desarrollo, el trazado 
de la Carretera nacional 630. 
L e ó n , 30 de enero de 1965.—El Inge-
niero Jefe, Dan ie l S á e z de Miera. 543 
Dirección General de Obras Hidráulicas 
Meien Bepia É! M de España 
N O T A - A N U N C I O 
Pago de expedientes de e x p r o p i a c i ó n 
forzosa, p o r causa de u t i l i d a d p ú b l i -
ca, con 'motivo de las obras de l em-
balse de Barcena {León) 
Efectuado el cobro por el Sr. Paga-
dor de esta Dependencia, de l ib ra -
mientos p á r a pago de expedientes de 
e x p r o p i a c i ó n forzosa, por causa de 
u t i l idad p ú b l i c a , con mot ivo de las 
obras del E M B A L S E D E B A R C E N A 
(León) , en v i r tud de las atribuciones 
que le confieren el a r t í cu lo 49 del v i -
gente Reglamento aprobado por De-
creto de 26 de ab r i l de 1957, esta D i -
recc ión ha acordado s e ñ a l a r paj^ 
pago de los importes que-proceda 
s e g ú n r e l ac ión de beneficiarios ^ 
se inserta a l f inal , lós d í a s y 
siguientes: 
F incas enclavadas en e l término 
m u n i c i p a l de Toreno 
Se p a g a r á n en el Ayuntamiento Ü. 
tado a las 17 horas, del d í a 15 de{e. 
brero p r ó x i m o . 
F incas enclavadas en el té rmino 
m u n i c i p a l de Ponfe r rada 
Se p a g a r á n en el Ayuntamiento re-
ferido desde las 9 a las 14 horas, ^ 
dia 16 de febrero p r ó x i m o . 
F incas enclavadas en e l té rmino 
m u n i c i p a l de Congosto 
Se p a g a r á n en el Ayun tamien to alu-
dido a las 16 horas, del d í a 16 de fe-
brero p r ó x i m o . 
F incas enclavadas en e l t é rmino 
m u n i c i p a l de Cubi l los d e l S i l 
Se p a g a r á n en el Ayuntamiento 
mencionado desde las 9 a las 14 ho-
ras, del d í a 17 de febrero p r ó x i m o . 
De acuerdo con el apartado 4.° del 
a r t í cu lo 49 del citado Reglamento, no 
se rá admi t ida r e p r e s e n t a c i ó n para co-
bro que no se ajuste exactamente a lo 
dispuesto en el O. M . de Hacienda de 
30 de abr i l de 1962 { B . O. de l Estado 
de 8 de mayo) (cobros por poder o por 
a u t o r i z a c i ó n ) ; quienes hicieren uso de 
esta d i s p o s i c i ó n d e b e r á n entregar ese 
documento para su u n i ó n a l expedien-
te a que corresponda. 
Los interesados d e b e r á n presentarse 
a estos actos provistos de las Hojas de 
T a s a c i ó n , a s í como de su Documento 
Nacional de Identidad; aquellos que 
pretendieren cobrar por una Junta Ve' 
c ina l o Admin i s t r a t iva d e b e r á n entre-
gar copia l i tera l del acta levantada 
con mot ivo de s e s i ó n que los faculte 
para efectuar el cobo y exhibir los ori' 
ginales de los documentos de nombra-
miento para el cargo que ostenten CB 
la misma, a d e m á s del referido Docu-
mento Nac iona l de Ident idad. 
Se hace saber a los Sres. Alcaldes 
de los referidos Ayuntamientos , que 
de acuerdo con el apartado 1.° del ar' 
t í cu lo -49 del vigente Reglamento de 
expropiaciones, d e b e r á notificar a cada 
uno de los beneficiarios, con indica' 
c ión del lugar y fecha de estos actoSi 
rogando se les haga saber que debe0 
personarse provistos de los docum611' 
tos citados. 
Oviedo, 26 de enero de 1 9 6 5 . — ^ 
G o n z á l e z L ó p e z - V i l l a m i l . 
R e l a c i ó n de exprop iados con e x p r e s i ó n d e l expediente, n ú m e r o de l a f inca , nombre que f i g u r a en el m i smo 
e ¡nWorte de l abono , ; ' . • 
Número 





































T E R M I N O M Ü N I C I P A L D E T O R E N O (León) 
Expediente n ú m e r o 13 
Hros. de M a t í a s P é r e z ( jago 
T E R M I N O M U N I C I P A L D E P O N F E R R A D A ( L e ó n ) v 
Expediente n ú m e r o 26 
Eugenio Diez 
D a v i d Alvarez Buelta 
Manue l Carrera 
I d e m , v 
M a r í a S á n c h e z Calvo 
Petra D í a z 
Eugenio Diez 
V a l e n t í n M a r t í n e z 
A n t o n i o G o n z á l e z 
Elisa Feo 
Petra Diez 
Hros. de Luc i l a Feo 
J e s ú s Feo Alvarez 
Francisco Feo Alvarez 
Elisa Feo Alvarez -
R a m ó n Feo Alvarez ^ 
J o s é Alvarez F e r n á n d e z 
T o m á s Cuellas Alvarez 
A n t o n i o D ú r á n 
D a v i d Alvarez Buelta . • 
I d e m 
Expediente n ú m e r o 19 
Laureano F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Expediente n ú m e r o 20 
Demetr io F e r n á n d e z . 
I d e m 
I d e m 
Expediente n ú m e r o 32 
Manue l Garnelo Alvarez 
Severino F e r n á n d e z Buel ta 
Expediente n ú m e r o 35 
A n d r é s M á n c e ñ i d o Prieto 
Expediente n ú m e r o 38 
Petra Diez F e r n á n d e z 
I d e m 
V a l e n t í n M a r t í n e z F e r n á n d e z 
P l á c i d o F e r n á n d e z 
Césa r F e r n á n d e z Diez 
T E R M I N O M U N I C I P A L DE C O N G O S T O ( L e ó n ) ' 
Expediente n ú m e r o 7 , 
Felipe M a r q u é s Carujo 
I d e m 
Expediente n ú m e r o 10 • 
E m i l i a J á ñ e z Rano 
T E R M I N O M U N I C I P A L D E C U B I L L O S D E L SIL (León) 
Expediente n ú m e r o 27 
Patricio Ar royo V a l c á r c e l 













































































de la finca N O M B R E S Pesetas 
LIQUIDO TOTAL 
Pesetas 
Expediente n ú m e r o 33 
18 Domingo M a t í a s F e r n á n d e z . 
31 Patricio Nis ta l F e r n á n d e z ' 
34 Gregorio del Puerto Barba 
36' A n d r é s G o n z á l e z B u r ó n 
38 A n t o l i n a V i l l a r Reguera 
51-a I d e m 
39 Manuel Gut i é r rez Ramos 
40 T o m á s Cubero Alvarez 
40' D o m i n g o Ramos G o n z á l e z 
4 1 ' V i r g i n i o F e r n á n d e z P e s t a ñ a 
42 A n t o n i o Ramos Calvo 
43 Hros. de Fortunato Corral 
47-48 Idem 
49 Rufino V i l l a r Reguera 
50 Dolores V i l l a r Reguera 
51 Francisco V i l l a r Reguera 
,51-b Dionis io Corral Pascual 
54 Eduardo Alonso R o d r í g u e z 
55 Junta Vec ina l de Cubil los del S i l 
57-58 "' Adol fo Alvarez Á l v a r e z 
64 Presidente Junta Vec ina l 
65 Junta Admin i s t r a t iva de C a b a ñ i n a s 
66 I d e m -












































7 Francisco R o d r í g u e z L ó p e z 
184 I d e m 
190 I d e m 
11 Gregorio del Puerto Barba 
12 A n d r é s G o n z á l e z B u r ó n 
103 I d e m 
14 A n t o l i n a V i l l a r Reguera 
137 I d e m 
16 Ignacio Maceira Corral 
42 I d e m 
22 ^Severina Soto R o d r í g u e z 
24 'Pedro A n d r é s Alonso 
199 I d e m 
24' Carmen G ó m e z N ú ñ e z - V e r d u g o 
25:b J o s é R o d r í g u e z Corral 
26 Fidel Ramos Ramos 
28 Comunal de C a b a ñ i n a s 
29 Aster io Ferrera Osorio 
32 Blas Y á ñ e z Alvarez 
33 Amador R o d r í g u e z P é r e z 
66 I d e m 
89 I d e m 
113 I d e m 
35 A n í b a l de la Mata Alvarez 
59 I d e m 
92 Idem, 
99 I d e m 
36 Luciano Alvarez G o n z á l e z 
38 Francisco G a r c í a F e r n á n d e z 
40 P l á c i d o F e r n á n d e z Corral 
44 Jacoba Nis ta l Alvarez 
50 J o s é Corral Alonso 
51 Francisco Corral Oral lo 
52 A n t o n i o G o n z á l e z Ramos 
53 I d e m 
54 I d e m 























































































N O M B R E S Pesetas 
—— : 1 — r — — -
Hros. de Francisco Alonso Nis ta l 
Prudencio Garc í a Corral 
I d e m • 
I d e m 
A n g e l Reguera Calvo 
Aure l i a Corral Santal la 
A m a l i a y Felisa Taladr iz 
Idem. 
I d e m 
Dan ie l F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Hros. de Rufino G o n z á l e z F e r n á n d e z 
Blas J á ñ e z Alvarez 
I d e m -
A n d r é s G o n z á l e z B u r ó n 
Luc iano Alvarez 
Clodomiro Corral Corral 
Ignacio Ramos Reguera 
Expediente n ú m e r o 37 
Claudio G o n z á l e z G ó m e z 
J o s é M.a Prado Mata 
Expediente n ú m e r o 40 
J o s é Corral 
Bienes de la Iglesia 
I d e m 
I d e m 
Francisco R o d r í g u e z L ó p e z 













































544 N ú m . 330.-3.349,50 ptas. 
DISTRITO MINERO DE LEON 
Don Indalecio G o r r o c h á t e g u i Jauregui-
Ingen ié ro Jefe del Distr i to Minero de 
León. 
Hago saber: Que por la Sociedad 
«Minas del l u é j a r y Céa , S. A.» d o m i -
ciliada en L e ó n , se ha presentado en 
esta Jefatura, el d í a diez del mes de 
abril ú l t i m o , a las trece horas, una so-
licitud de permiso de i n v e r t i g a c i ó n de 
c a r b ó n , de ciento ve in t i t r é s pertenen-
cias, l l amado «Mi tuecesa» , sito en el 
t é r m i n o d é Tejerina, Ayun tamien to de 
Prioro, hace la d e s i g n a c i ó n de las cita-
das ciento ve in t i t r é s pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida, 
l a esquina N . E. de la Iglesia de Teje-
rina.—Desde el P. p . a la pr imera es-
taca se m e d i r á n 100 metros en direc-
c i ó n Oeste. 
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quedando a s í cerrado el p e r í m e t r o que 
cpniprende la superficie horizontal de 
ciento ve in t i t rés h e c t á r e a s . — L a desig-
nación esfá referida a l mer id iano ver-
dadero. 
^ Presentados los documentos se-
l l a d o s en e l a r t í c u l o 10 de la L e y 
de Minas y admi t i do de f in i t i vamen-
te dicho permiso de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 12 de la ci tada L e y de M i -
nas, se anuncia para que en e l plazo 
de t r e in t a d í a s naturales puedan pre-
sentar los que se consideren pe r ju -
dicados sus oposiciones en instancia 
d i r i g i d a a l Jefe de l D i s t r i t o Mine ro . 
El expediente tiene el n ú m . 13.254. 
L e ó n , 18 de jun io de 1964.—Inda-
lecio G o r r o c h á t e g u i . 
2824 ^ > o N ú m . 310.—346,50 ptas. 
DELEUIOI P S m DE TRIU 
D o n J o s é Subirats Figueras, Delegado 
Provincia l de Trabajo de T e ó n . 
Hace saber: Que en el expediente 
de s a n c i ó n n ú m . 2.453 del ppdo. a ñ o , 
incoado contra D . Santiago Velasco 
G o n z á l e z , vecino de Puente Castro, 
por i n f r a c c i ó n - d e lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 2.° de l a Ley de 10-11-43, se 
ha dictado con fecha 2 de diciembre 
de 1964 un acuerdo cuya parte dispo-
si t iva dice como sigue: « Q u e procede 
imponer e impongo a D . Santiago V e -
lasco G o n z á l e z , de Puente Castro, la 
s a n c i ó n de cien p e s e t a s » . 
Y para que sirva de no t i f icac ión en 
forma a l expedientado D . Santiago 
Velasco G o n z á l e z , en ignorado para-
dero y para su p u b l i c a c i ó n en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia , expido 
el presente en L e ó n , a veint inueve de 
enero de m i l novecientos sesenta y 
c i n c o . — J o s é Subirats. 
497 V i N ú m . 319.-120,75 ptas. 
miiiIsfira«CM»ii muiii«i|pa 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b l i n o 
En cumpl imien to de lo dispuesto por 
el apartado g) del a r t í cu lo 96 del Re-
glamento de Bienes de las Entidades 
Locales de 27 de mayo de 1955, se abre 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a .por plazo de qu in -
ce d í a s a contar desde la inse rc ión de 
este anuncio é n el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia , durante cuyo plazo po-
d r á n formularse reclamaciones contra 
acuerdo adoptado en s e s i ó n del d í a 28 
del corriente mes por el Pleno de este 
Ayun tamien to , referente a l a ces ión 
gratui ta de una parcela de terreno de 
772,57 metros cuadrados de superficie, 
de la pertenencia de este munic ip io , 
sita en esta v i l l a , en el lugar conocido 
por L a Vega, a i Patronato de Casas 
para Funcionarios del Ministerio de 
E d u c a c i ó n Nacional , que h a b r á d é des-
t inar la a la cons t rucc ión de viviendas 
para el Profesorado del Centro de En-
s e ñ a n z a Media y Profesional de esta 
loca l idad . 
V i l l a b l i n o , 30 de enero de 1965.—El 
Alca lde , Manuel Barrio. 
500 ^ J ^ ^ 1 1 1 - 3 2 9 ~ 1 4 1 ' 7 5 Ptas-
* * * 
En cumpl imien to de lo ordenado por 
el a r t í cu lo 682 de la vigente Ley de 
R é g i m e n Local , en la I n t e r v e n c i ó n de 
Fondos de este Ayun tamien to se ha-
l l a n expuestos a l públ ico," por espacio 
de quince d í a s y a efecto de reclama-
ciones, el presupuesto ordinario para 
1965 y el presupuesto especial del Ser-
vic io Mun ic ipa l «Colegio Nuestra Se-
ñ o r a de Car ra scon te» para el mismo 
ejercicio, aprobados ambos por el Ple-
no de este Ayun tamien to en s e s i ó n 
extraordinaria celebrada el d í a de ayer. 
V i l l a b l i n o , 29 de enero de 1965—El 
Alca lde ( i legible) . 
511 ^ N ú m . 327—78,75 p í a s . 
" . * * * 
En cumpl imien to de lo ordenado por 
el a r t í cu lo 722 de la vigente Ley de 
R é g i m e n Local , en la I n t e r v e n c i ó n de 
Fondos de este Ayun tamien to se ha-
l l a expuesta a l p ú b l i c o , por espacio de 
quince d í a s y a efecto de reclamacio-
nes, la Ordenanza fiscal y tarifa para 
la cobranza del derecho o tasa por 
p r e s t a c i ó n del servicio de suministro 
de agua potable a domic i l io en todo 
el mun ic ip io , que ha sido aprobada 
por el Pleno de este Ayun tamien to en 
se s ión extraordinaria celebrada el d í a 
de ayer. 
V i l l a b l i n o , 29 de enero de 1965.—El 
Alca lde ( i legible) . 
512 ^ - " N ú m . 328. -84 ,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o d é , 
S a h a g ú n 
Adoptado por esta Corpo rac ión M u -
nic ipa l con fecha 8 de enero de 1965, 
acuerdo ordenando la p u b l i c a c i ó n a 
los efectos de servidumbre forzosa de 
los bienes que se considera necesaria 
su o c u p a c i ó n para la e j ecuc ión del 
proyecto de cons t rucc ión de la red de 
alcantari l lado, se inserta a continua-
c ión r e l ac ión de los mismos, a b r i é n -
dose i n fo rmac ión p ú b l i c a durante q u i n -
ce d í a s contados desde el siguiente a 
la p u b l i c a c i ó n de este edicto, durante 
el cual pueden los interesados formu-
lar por escrito que se p r e s e n t a r á en la 
Sec re t a r í a de esta Corpo rac ión , alega-
ciones sobre la procedencia de la ocu-
p a c i ó n o d i spos i c ión de los bienes y 
su estado mater ia l o legal , aportando 
los datos para rectificar posibles erro-
res en la r e l ac ión publ icada a conti-
n u a c i ó n . — L o s bienes afectados y que 
no han sido cedidos o donados a la 
C o r p o r a c i ó n para esta f ina l idad , son 
los siguientes; , 
1.° Parcela de terreno sita en este 
t é r m i n o munic ipa l , a l sitio denomina-
do calle del Arco, destinada a patio, 
de una e x t e n s i ó n superficial de ve in -
t i dós metros cuadrados y veintisiete 
d e c í m e t r o s aproximadamente, l inda: 
por la derecha entrando, con casa pro-
piedad de D.a Hel ic ia Herrero Caba-
l lero; izquierda, con casa de v iuda de 
D . A n a t o l i o Apar ic io , y espalda, con 
solar de D . Demetr io Santa Mar í a , 
propiedad de D.a Hel ic ia Herrero Ca-
ballero, residente en esta v i l l a con do-
m i c i l i o en la calle del* Arco . 
S a h a g ú n , 26 de enero de 1965.- E l 
Alcalde , T o m á s Sobrino. 
401 ^ " ^ N ú m . 297—220,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Mans i l l a de las M u í a s 
Habiendo quedado desierta la su-
basta anterior, se saca nuevamente a 
p ú b l i c a l i c i t ac ión la plaza de Gestor 
Recaudador de Arbi t r ios Municipales . 
E l p l iego de condiciones se ha l la de 
manifiesto en la Sec re t a r í a , para que 
pueda ser examinado por t é r m i n o de 
diez d í a s . L a apertura de plicas t e n d r á 
lugar el d í a siguiente h á b i l , a las die-
cisiete horas, en que expiren los diez 
a partir de la p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia . 
Mans i l la de las M u í a s , 29 de enero 
de 1965.- -El Alca lde , N . M i g u é l e z L u -
d é ñ a . 
479 ¿ T N ú m . 314. -89 ,25 ptas. 
Entidades menores 
Jun ta Vec ina l de 
Carr izo de la R ibe ra 
Esta Junta Vec ina l tiene acordada 
la e n a j e n a c i ó n en p ú b l i c a subasta 
de una parcela de terreno propiedad 
de esta Ent idad, a l sitio denominado 
«Rincón de las Mur í a s» , en t é r m i n o de 
Carrizo, que l leva una superficie de 
cinco h e c t á r e a s , con destino a nutr i r el 
presupuesto extraordinario para la re-
forma de escuelas y cons t rucc ión del 
camino a Riofrío, a cuyo .efecto en la 
S e c r é t a r í a de esta Junta, se ha l la (ie 
manifiesto al p ú b l i c o el pl iego de con-
diciones y d e m á s documentos, pud ién -
dose presentar reclamaciones en el 
plazo de ocho d í a s , a l amparo' de lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 22 del Regla-
m e n t ó de C o n t r a t a c i ó n de 9 de enero 
de 1953. 
Carrizo de la Ribera, 18 de enero 
de 1965.—Benito H . O r d ó ñ e z . 
358 < ^ N ú m . 309—115,50ptas. 
J u n t a Vecinal de S é s a m o 
Se ha l l an expuestas a l p ú b l i c o , por 
el t iempo reglamentario, las ordenan-
zas fiscales que a c o n t i n u a c i ó n se re-
lacionan, a l objeto de i n t e rpos i c ión de 
reclamaciones. 
Ordenanza sobre aprovechamiento 
de pastos. / 
Ordenanza sobre aprovechamiento 
de l e ñ a s y similares. 
Ordenanza sobre p r e s t a c i ó n perso-
na l y de trasporte. 
S é s a m o , 29 de diciembre de 1964.— 
El Presidente, Ar tu ro Alvarez . 
5540 ^ ^ N ú m . 313 . -73 ,50 ptas. 
J u n t a Vecinal de Santa Cruz de l S i l 
En el domic i l i o del Sr. Presidente de 
la Junta Vec ina l de Santa Cruz del 
S i l , se ha l l an expuestas a l p ú b l i c o las 
Ordenanzas de servicio de agua y 
servicio de cementerio, que han de re-
g i r en esta Ent idad Local Menor a par-
t i r de primeros de enero de 1965. 
El plazo de reclamaciones c a d u c a r á 
a los quince d í a s de la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
, Santa Cruz del S i l , 26 de enero 
de 1965—El Presidente, Manue l Gon-
zá lez . 
487 N ú m . 324.—73,50 ptas. 
lUliniiiisl r a c i ó n Att j i is l i i i E i a 
Juzgado de P j i m e r a Ins tancia 
de Ponferrada , 
D o n Césa r Alvarez V á z q u e z , Juez de 
Primera instancia de la c iudad y 
Partido de Ponferrada. 
Hace p ú b l i c o : Que en el procedi-
miento de apremio dimanante de autos 
de ju ic io ejecutivo que se t ramita en 
este Juzgado a instancias d é la Ent i -
dad «Comerc ia l Indust r ia l del Bier-
zo, S. A.» , con domic i l io en Madr id , 
representada por el Procurador don 
Francisco G o n z á l e z Mar t ínez , contra 
D . Perfecto Robles P é r e z y D . Felipe 
T e r r ó n Guerra, mayores de edad, i n -
dustriales, transportistas y vecinos de 
Fabero, declarados rebeldes, sobre re-
c l a m a c i ó n de ciento sesenta y tres 
m i l pesetas de pr incipal , seiscientas 
dos pesetas de gastos de protesto y 
otras setenta m i l pesetas calculadas 
provis ionalmente sin perjuicio de u l -
terior l i q u i d a c i ó n , para gastos, intere-
ses y costas; se e m b a r g ó como de la 
iedad de dichos demandados y se 
pr0P a p ú b l i c a subasta por tercera 
saca tén i i ino de veinte d í a s , y sin su-
S 'ón a t ipo, los bienes siguientes: 
Como de la propiedad de 
D. Felipe T e r r ó n Guerra 
y D. Perfecto Robles P é r e z 
i o U n c a m i ó n marca « H i s p a n o 
quiza» con motor « H e n s c h e l » , ma t r i -
ila SE-19.835, de seis ci l indros, de 
98 HP- Y 9 toneladas de carga. Va lora -
do en ciento diez m i l pesetas. 
Como de la propiedad de D . Felipe 
T e r r ó n Guerra 
La cuarta parte proindivisa con sus 
ijernianas de las fincas que se r e s e ñ a n 
a con t inuac ión y gravadas con el usu-
fructo perteneciente a su madre d o ñ a 
Petra Guerra A b a d , y como de la pro-
piedad de D. Felipe T e r r ó n Guerra. 
1. a Casa en la calle de L a Si lva, 
sin n ú m e r o , de cuarenta y nueve me-
tros cuadrados. L inda : derecha entran-
do, casa de Josefa Alvarez; izquierda y 
entrada, finca de Dolores Fernandez, y 
fondo, calle. Valorada en ocho m i l 
pesetas. 
2. a Casa en l a calle de L a Si lva , 
sin n ú m e r o , de quinientos cuarenta y 
un metros cuadrados. L i n d a : derecha 
entrando y entrada: finca de l a casa; 
izquierda, casa de Josefa Alvarez , y 
fondo, calle. Valorada en treinta m i l 
pesetas. 
3. a Tierra en t é r m i n o de Fabero, 
sitio « N u e v a » , de 2 á r e a s , 60 centi-
j áreas. L inda : Norte, Sinforiano A b o l l a 
Abella; Este, Lu i s G o n z á l e z A b o l l a y 
otro; Sur, comunal , y Oeste, A n a M a r í a 
Alfonso R o d r í g u e z . Va lo rada en tres-
cientas pesetas. 
4. a Prado secano en t é r m i n o de 
Fabero, al sitio «El C o u t a d o » , de 4 
áreas, 14 c e n t i á r e a s . L inda : Norte, Pe-
tra Guerra A b a d ; Este, Pedro P é r e z 
Rodríguez; Sur, C á n d i d o G a r c í a Mar-
tínez, y Oeste, P r i m i t i v o P é r e z Pé rez . 
Valorada en m i l pesetas. 
5. a Otra tierra en el mismo t é r m i n o 
y sitio de «La G r a n a d a » , de 4 á r e a s , 
26 cen t iá reas . L inda : Norte, Teresa Ro-
dríguez Te r rón ; Este, Sera f ín A b a d 
Guerra; Sur, Benigno Granja Pérez^ y 
Oeste, camino. Va lorada en quinientas 
Pesetas. 
6. a Otra en el mismo sitio y t é r m i -
^9 que la anterior, de 8 á r e a s , 64 cen-
tiáreas. L inda : Norte, Mar iano T e r r ó n 
Abella; Este, camino del r ío; Sur, M i -
guel Te r rón Pé rez , y Oeste, Etelvina 
Rodríguez Pé rez . Va lorada en m i l pe-
setas. 
, ^ Otra tierra en el mi smo sitio y 
terínino que la anterior, de 9 á r e a s , 2 
¡teutiáreas. L inda : Norte, Ete lv ina Ro-
SriKuez Pérez ; Este, Marcel ino Diez 
p d í n ; Sur, herederos de Federico P é -
y52 Granja, y Oeste, camino del r ío . 
^iorada en cien pesetas,. 
°-a Otra en el mismo sitio y t é r m i -
que la anterior, de 10 á r e a s , 66 cen-
j areas. L inda : Norte, Laurent ino Gran-
1(1 González; Este, here.deros de M a x i -
m i l i a n o T e r r ó n T e r r ó n ; Sur, M a r í a 
Teresa Castillo, y Oeste, herederos de 
Vicente Mar t í nez A b a d . Valorada en 
doscientas cincuenta pesetas. 
9. a Otra a l sitio de «La M a n g u e r a » , 
en i gua l t é r m i n o que las anteriores, de 
2 á r e a s y 4 c e n t i á r e a s . L inda : Norte , 
Leonardo Robles, de Arganza; Este, 
herederos de M a x i m i l i a n o T e r r ó n Te-
r rón; Sur y Oeste, comunal de Fonto-
r ia . Valorada en trescientas pesetas. 
10. O t r á a l mismo t é r m i n o y sitio 
del «Pá l la r» , de 28 á r e a s , 22 c e n t i á r e a s . 
L inda : Norte, A n t o n i o P é r e z Alvarez; 
Este, Ete lv ina R o d r í g u e z Pérez ; Sur, 
M . U . P. n ú m . 851, y Oeste, Gervasio 
R a m ó n C a c h ó n . Valorada en dos m i l 
ochocientas pesetas, , 
11. Otra en el mi smo t é r m i n o y 
sitio de .«La A r e n a d a » , de 10 á r e a s . 
L inda : Norte, M . U . P. n ú m . 848; Este 
y Oeste, el mismo monte de U . P., y 
Sur, A n t o l í n M é n d e z Pé rez . Valorada 
en m i l pesetas. 
12. Otra en el mismo t é r m i n o y 
sitio de «Castro», de 11 á r e a s , 60 cen-
t i á r e a s . L inda : Norte, M . U . P. n.0 859; 
Sur, el mismo monte; Este, A n t o n i o 
Pé rez Alvarez , y Oeste, herederos de 
Blas Robles Pé rez . Va lo rada en m i l 
pesetas. 
13. Otra en el mismo t é r m i n o y 
sitio de «P. F a b e r o » , de 9 á r e a s . L i n d a : 
Norte, Federico P é r e z Granja; Este; 
Fabero; Sur, A g u s t í n Granja Pé rez , y 
Oeste, J o s é Guerra T e r r ó n . Va lo rada 
en catorce m i l pesetas. 
14. Otra a l mismo sitio y t é r m i n o 
de la anterior, de 4 á r e a s y 50 cen-
t i á r e a s . L i n d a : Nor te , carretera de 
Vega a L i l l o ; Este, Fabero; Sur, Petra 
Guerra A b a d , y Oeste, herederos de 
M i g u e l T e r r ó n Pé rez . Valorada en 
siete m i l pesetas. 
15. Otra a l mismo t é r m i n o y sitio 
de «La M a t a » , de 8 á r e a s , 98 centi-
á r e a s . l inda: Norte, Marcos Granja 
Guerra; Este, Saturnino A b e l l a Diez; 
Sur,, Mariano T e r r ó n Abe l l a , y Oeste, 
D o m i t i l a Guerrero G o n z á l e z . Valorada 
en novecientas pesetas. 
16. Otra en el mismo t é r m i n o y 
sitio « L l a m a z ó n » , de 5 á r e a s , 34 cen-
t i á r e a s . L inda : Norte, Rufina P é r e z 
Abe l l a ; Este, Pedro Granja Pé rez ; Sur, 
Cadella, y Oeste, herederos de J o s é 
M a r t í n e z Carro. Va lo rada en quin ien-
tas pesetas. 
17. Otra en el mi smo t é r m i n o y 
sit io, de 13 á r e a s y 65 c e n t i á r e a s . L i n -
da: Norte: Ade l a P é r e z Pé rez ; Sur, 
Elias Ar ias G o n z á l e z ; Este,, Santos y 
otro, y Oeste, Vic to r ino Pé rez y Pé rez . 
Va lorada en m i l trescientas pesetas. 
18. Otra en el mismo sitio y t é r m i -
no que la anterior; de 4 á r e a s , 51 cen-
t i á r e a s . L inda : Norte, sendero; Este, 
Francisco Alonso Garc ía ; Sur, J o s é 
M a r t í n e z de la Mata, y Oeste, Felipe 
Alfonso Granja. Valorada en cuatro-
cientas cincuenta pesetas. 
19. Otra en el mismo sitio y t é r m i -
no, d'e 7 á r e a s , 18 c e n t i á r e a s . L inda : 
Norte, J o s é G a r c í a M u ñ o z ; Este, Elias 
Ar ias G o n z á l e z y otro; Sur, Mar í a Mar-
t í nez Diez, y Oeste, Basilisa M a r t í n e z 
Diez. Va lorada en setecientas pesetas. 
20. Otra en el mismo t é r m i n o y s i -
t io de «P. F a b e r o » , de 7 á r e a s , 75 cen-
t i á r e a s . L inda : Norte, J o s é Guerra Te-
r rón y oí ros ; Este, A g u s t í n Granja 
Pérez ; Sur, M i g u e l Alfredo Granja y 
Oeste, Marcos Granja Guerra. V a l o -
rada en siete m i l pesetas. 
21 . Otra en el mismo sitio y t é r m i -
no que la anterior, de 4 á r e a s , 31 cen-
t i á r e a s . L inda : Norte, herederos de 
Felipe T e r r ó n Valcarce; Este, J o s é 
Guerra Te r rón ; Sur, Marcos Granja 
Guerra y Oeste, M a r í a Abe l l a , Va lo ra -
da en siete m i l pesetas. 
22. Otra en el mismo sito y t é r m i -
no que la anterior, de 11 á r e a s , 70 cen-
t i á r e a s . L inda : Norte, M a r í a Alvarez y 
otro; Este, Basilisa P é r e z A b a d ; Sur, 
camino y Oeste, desconocido. Va lo ra -
da en dieciocho m i l pesetas. 
23. Otra en el mismo t é r m i n o y s i -
t io que la anterior, de 4 á r e a s , 50 cen-
t i á r e a s . L i n d a : Norte, R o s a l í a S á n c h e z ; 
Sur, Fabero y Oeste y Este, desconoci-
dos. Va lorada en siete m i l pesetas. 
24. Otra en el mismo t é r m i n o y si-
t io de «Las Sue r t e s» , de 10 á r e a s , 41 
c e n t i á r e a s . L inda : Norte, J o s é Guerra 
Te r rón ; Este, desconocido; Sur, camino 
de «Las Suer tes» y Oeste, herederos 
de fJuan Mar t í nez Alfonso. Va lorada 
en m i l pesetas. 
25. Otra en el mismo sitio y t é r m i -
no de la anterior, de 4 á r e a s y 12 cen-
t i á r e a s . L inda : Norte, A n a Mar í a A l v a -
rez; Este, Federico A b e l l a Ga rc í a ; Sur, 
M a x i m i l i a n o T e r r ó n T e r r ó n y Oeste, 
Benigna G o n z á l e z Pé rez . Va lorada en 
cuatrocientas pesetas. 
Como de la propiedad de 
D . Perfecto Robles Pé rez , gravadas 
con el^usufructo correspondiente 
y perteneciente a su madre 
D.a Adela P é r e z P é r e z 
2^. Casa en la calle de «Jesús y 
Mar í a» , sin n ú m e r o de 70 metros cua-
drados. L inda : derecha finca de la mis -
m a ptopiedad; izquierda y fqndo, Clau-
dio T e r r ó n y frente, calle. Valorada en 
treinta m i l pesetas. 
27. ° Tierra en t é r m i n o de Fabero, al 
sitio de «Pedre ra» , de 16 á r e a s , 86 cen-
t i á r e a s . L inda : Norte, J o s é F e r n á n d e z 
Sal; Este, Basi l io Pé rez A b a d ; Sur; 
Adr i ano Alvarez Te r rón ; Oeste, here-
deros de Benigno M a r t í n e z Bermuda y 
otro. Valorada en m i l setecientas pe-
setas. 
28. Otra en el t é r m i n o y sitio de la 
anterior, de 6 á r e a s , 43 c e n t i á r e a s . L i n -
da: Norte, camino; Este, desconocidos; 
Sur, Manue l Robles Alvarez y Oeste, 
Blas R o d r í g u e z L ó p e z . Valorada en 
seiscientas pesetas. 
29. Otra en el mismo t é r m i n o y si-
t io de la «L lad ra» , de 4 á r e a s , 15 cen-
t i á r e a s . L inda : Norte y Oeste, B e n j a m í n 
Alfonso Mar t ínez ; Este, Laureano A l -
fonso Mar t í nez y Sur Bernardino A l -
fonso R o d r í g u e z . Valorada en cuatro-
cientas pesetas. 
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L a cuarta parte proindiviso con sus 
hermanos y con el mismo gravamen 
de usufructo de las siguientes fincas: 
30. Prado secano en t é r m i n o de 
Fabero, sitio « P o n t o ñ » . L inda : Norte, 
Pedro Granja Pé rez ; Este, Matias Ro-
d r í g u e z Granja; Sur, Federico P é r e z 
Granja y Oeste, Felipe Alvarez Granja 
y otro. Valorada en ochocientas pese-
tas. 
31 . Otra en el mismo t é r m i n o que 
la anterior y t a m b i é n mismo sitio, de 
6 á r e a s , 21 c e n t í á r e a s . L inda : Norte. 
M a r í a G i rón P é r e z y otros; Este, M i g u e l 
Alfonso Granja y otros; Sur, Marcos 
Granja Guerra y Oeste, Carmen Mar t í -
nez R o d r í g u e z . Valorada en m i l dos-
cientas pesetas. 
32. Otra en el mismo t é r m i n o y s i -
t io , de 32 á r e a s , 42 c e n t i á r e a s . L inda : 
Norte, herederos de Federico P é r e z 
Granja; Este, herederos de J o s é Fer-
n á n d e z Sal; Sur, herederos de Gervasio 
R a m ó n C a c h ó n y Oeste, T e r r ó n Blan-
co. Valorada en dos m i l cuatrocientas 
pesetas. 
33. Otra en el mismo t é r m i n o y si-
t io de «As da V i d e » , de 6 á r e a s , 21 cen-
t i á r e a s . L i n d a : Norte, A n d r é s Guerra; 
Este, Cristina G o n z á l e z Abe l l a ; Sur, 
Aure l i a T e r r ó n M a r t í n e z y Oeste, Ma-
nuel G a r c í a Pé r ez . Valorada en seis-
cientas pesetas, 
34. Otra en el mismo t é r m i n o y si-
t io de la anterior, de 15 á r e a s , 56 cen-
t i á r e a s . L i n d a : Norte, A n d r é s Granja 
Pé rez ; Este, Emi l i ano A b e l l a y otro; 
Sur, camino y Oeste, M i g u e l T e r r ó n 
Pé rez . Valorada en m i l seiscientas pe-
setas. : 
35. Otra en el mi smo t é r m i n o y si-
t io , «Boca M u e l a » , de 6 á r e a s , 58 cen-
t i á r e a s . L inda : Norte, Manuela Valcar-
ce Abe l la ; Este P r imi t ivo P é r e z Valcar-
ce y otro; Sur, Francisco T e r r ó n T e r r ó n 
y otros y Oeste, Serafina Granja Pé rez , 
Valorada en seiscientas cincuenta pe-
setas. 
36. Otra en el mismo t é r m i n o y si-
t io de « V a l d e g o n e l l o » , de 9 á r e a s , 15 
c e n t i á r e a s . L i n d a : Norte M a r í a A l -
fonso A b a d : Este, c a m i n ó Fornela; 
Sur, desconocido y Oeste, J o s é T e r r ó n 
G o n z á l e z . Valorada en novecientas 
pesetas. 
37. Otra en el mismo t é r m i n o y s i -
t io de «La G r a n a d a » , de 7 á r e a s . L i n -
da: Norte, Manuela Valcarce A be l l a y 
otros; Este, M a r í a Mar t í nez A b a d ; Sur, 
Eula l ia A b e l l a P é r e z y Oeste, camino. 
Va lorada en setecientas pesetas. 
39. Otra en el mismo t é r m i n o y si-
t io de « C a n o l g u í n » , de 4 á r e a s , 38 cen-
t i á r e a s . L inda : Norte, Manuela Valcar-
ce Abe l la ; Este, Basilisa Guerra Abad ; 
Sur, Vic to r ino P é r e z P é r e z y Oeste, 
Marcelino Diez G u n d í n . Va lorada en 
m i l setecientas pesetas. 
40. Otra en él mismo t é r m i n o y si-
t io de «Rol lador i s» , de 8 á r e a s , 40 cen-
t i á r e a s . L inda : Norte, M a x i m i l i a n o Te-
r rón Te r rón ; Este, herederos Migue) 
T e r r ó n Pé rez ; Sur, M i g u e l Alfonso 
Granja y Oeste, M . U . P. 857. Valorada 
en ochocientas pesetas. 
41 . Otra en el mismo t é r m i n o y si-
t io de «La M a n g u e r a » , de 5 á r e a s , 
25 c e n t i á r e a s . L i n d a : Norte, M a x i m i -
l iano T e r r ó n Te r rón ; Este, Pedro P é r e z 
R o d r í g u e z y otro; Sur, M a r í a ' A l f o n s o 
A b a d y Oeste, J o s é Alfonso R o d r í g u e z 
y otro. Valorada en quinientas pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
Audienc ia de este Juzgado el d í a dos 
de marzo p r ó x i m o , a las once horas, 
a d v i r t i é n d o s e a los licitadores, que pa-
ra poder tomar parte en el mismo de-
b e r á n consignar previamente sobre la 
mesa de este Juzgado, o Estableci-
miento destinado a l efecto el diez por 
ciento de la t a s a c i ó n y se p o d r á ceder 
el remate a u n tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintisiete de 
enero de m i l novecientos sesenta y 
c inco .—Césa r Alvarez V á z q u e z . — E l 
Secretario, Carlos Pintos Castro. 
545 ^ N ú m . 325—1.790,25 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
de L a B a ñ e z a 
D o n Luis-Fernando Roa Rico, Juez 
de P r i m e r a Instancia de L a Ba-
ñ e z a y su Par t ido . 
Hace saber: Que en los autos de 
j u i c io declara t ivo de menor c u a n t í a 
seguidos en este Juzgado a instancia 
de don A n t o n i o G o n z á l e z Ares, ma-
yor pie edad, casado, agr icu l to r y_ ve-
cino de M i ñ a m b r e s de la Valduer -
na, representado por el- Procurador 
don Bernardo B é c a r e s H e r n á n d e z , 
contra don A g u s t í n F e r n á n d e z Bajo, 
mayor de edad, casado, Procurador 
de los Tr ibunales y vecino de esta 
Ciudad, sobre r e c l a m a c i ó n de cant i -
da, por r e s o l u c i ó n de esta fecha se 
ha acordado sacar a p r i m e r a y p ú b l i -
ca subasta, por t é r m i n o de ve in te 
d í a s , s in suplirse previamente , los t í -
tulos de propiedad, la f inca urbana 
embargada s iguiente : 
"Casa en L a B a ñ e z a , a la calle Ge-
ne ra l Aranda , n ú m e r o cuatro, de 
p lanta al ta y baja, co r ra l y cuadras 
y una huerta , const i tuyendo todo una 
sola f inca, de una superficie apro-
x i m a d á de ochocientos metros cua-
drados, y l i n d a : por la derecha en-
t rando, con la casa n ú m e r o dos de 
la misma calle, que pertenece á la 
C o f r a d í a de Ta Piedad d é L a B a ñ e -
za, otra de don A n g e l F e r n á n d e z , 
antes de la C o f r a d í a de Santa A n a , 
hoy casa de don Elias Tagarro y don 
L i b e r t o D i e z ; izquierda, con lá casa 
n ú m e r o seis de la misma calle y 
huer ta que p e r t e n e c i ó a 3'on J o s é 
Becerra Quiroga y en ^ la ac tual idad 
a don C é s a r M o r o F e r r e r o ; y por la 
espalda, con huer ta y panera de don 
J o s é de la Poza, hoy de don Anesio 
G a r c í a Gar r ido . Insc r i t a a l fo l io 562, 
l i b r o 30, fo l io 110, f inca 2.697 d u p l i -
cado.—Tasada per ic ia lmente en ocho-
cientas . ochenta y seis m i l cuatro-
cientas pesetas." 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
Aud ienc ia de este Juzgado, sito 
la T r a v e s í a del D r . Palanca, el ^ 
cinco de marzo p r ó x i m o , a las Q-J* 
y media de su m a ñ a n a , p r e v i n j ^ 
dose a los l ici tadores que, para t 
mar par te en la subasta d e b e r á n cor. 
signar prev iamente en la mesa 
e"ste Juzgado o en e l Establecimie^ 
to destinado a l efecto e l diez ^ 
ciento, por lo menos, del valor / 
la casa, que s i rve de t i p o ; que ' 
se a d m i t i r á n posturas que no 
b ran las dos terceras partes del ^ 
m o ; que el remate poflrá hacerse 
cal idad de cederlo a i m tercero; 
que las cargas o g r a v á m e n e s ant¿ 
r iores y los preferentes —si los hu. 
biere— a l c r é d i t o de l actor continua! 
r á n subsistentes, e n t e n d i é n d o s e 
e l rematante los acepta y queda sub-
rogado en la responsabil idad de 
mismos, s in destinarse a su extin. 
c ión el precio de l r emate 
Dado en L a B a ñ e z a , a veinticinco 
de enero de m i l novecientos sesenta 
y cinco.—Luis Fernando Roa Rico.-
E l Secretario, M a n u e l R o d r í g u e z . 
496 4"" N ú m • 321 —399,00 ptas, 
Juzgado - M u n i c i p a l 
n ú m e r o dos de León 
D o n S i r ó F e r n á n d e z Robles, Juez 
M u n i c i p a l del Juzgado n ú m e r o Dos 
de L e ó n . 
Hago saber: Que en e jecuc ión de 
sentencia dictada en j u i c i o c i v i l de 
cogn i c ión n ú m e r o 207/64, seguido en 
este Juzgado a instancia de don Gus-
tavo G o n z á l e z P é r e z contra don Emi-
l io M a r t í n e z Vé lez , vecinos de León, 
sobre r e c l a m a c i ó n de 1.770,— pese-
tas, se a c o r d ó sacar a l a venta en 
"púb l i ca y p r i m e r a subasta, término 
de ocho d ías , los. bienes embargados 
a l demandado, bajo las siguientes 
condiciones: 
P r imera .—El acto de l remate ten-
drá , lugar en . la Sala Audiencia de 
este Juzgado e l d í a dieciocho de fe-
brero p r ó x i m o , a las once de la ma-
ñ a n a . . ' 
Segunda.—No se a d m i t i r á licita-
dor que no haga e l p rev io depósi-
to del diez por ciento que la Ley 
establece, y no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par* 
tes del a v a l ú o de los bienes. 
Tercera.—El remate p o d r á hacerse 
a cal idad de cederlo a u n tercero. 
Bienes objeto de subasta 
U n a motocicleta marca "Lube i 
m a t r í c u l a LE-5203, en7 buen uso, va-
lorada en m i l cien (1.100,—) peseta^ 
Dado en L e ó n , a veint is iete ^ 
enero de m i l novecientos sesenta 1 
c inco .—Si ró F e r n á n d e z . Robles.-"^ 
•Secretario, Va le r iano Romero. 
495 ( j j — N ú m . 322.-194,25 ptas; 
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